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ABSTRAK 
Pembangunan pesat yang terdapat di seluruh dunia menyebabkan semakin banyak lebuhraya 
khasnya dibina bagi memastikan jarak perjalanan yang lebih pendek dan sekaligus memberi 
keselesaan kepada pengguna lebuhraya terbabit. 
Bagi memastikan keselesaan pengguna sentiasa dijaga, pelbagai infrastruktur telah disediakan 
oleh pihak-pihak terbabit di sepanjang lebuhraya bagi kegunaan pengguna. Kawasan rehat yang 
terdapat di sepanjang lebuhraya merupakan antara infrastruktur yang paling berguna bagi 
pengguna lebuhraya. la merupakan kawasan yang dibina di tepi lebuhraya yang merupakan 
kawasan yang paling selamat untuk berhentj rehat bagi pengguna-pengguna lebuhraya samada 
untuk mengisi perut ataupun sekadar singgah untuk melelapkan mata. 
Kajian menunjukkan bahawa masalah keletihan di kalangan pemandu kenderaan merupakan 
penyebab utama kepada kemalangan di jalanraya. Maka, kewujudan kawasan rehat mampu 
untuk mengurangkan keletihan dan kadar kemalangan jalanraya kerana ia membenarkan 
pemandu untuk berhenti dan mendapatkan rehat yang secukupnya sebelum meneruskan 
perjalanan. Kajian yang dijalankan oleh National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), 
Amerika Syarikat menunjukkan bahawa purata 100,000 kemalangan telah dilaporkan setiap 
tahun dan 1.5% daripada jumlah tersebut adalah berpunca daripada keletihan atau kelesuan di 
kalangan pemandu kenderaan. 
Peranan kawasan rehat dan rawat turut merangkumi pengguna lebuhraya yang bermotosikal. Ini 
kerana pengguna motosikal sering menjadikan kawasan ini sebagai tempat merehatkan badan 
samada bagi pemandu atau pembonceng dan sebagai tempat berteduh daripada keadaan cuaca 
yang tidak menentu seperti hujan dan sebagainya. 
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